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       AUTONOMES LERNEN UND MOTIVATION 
ZUR KUMON-DEUTSCHSCHULE UND ZU LERNMATERIALIEN AN 
            JAPANISCHEN HOCHSCHULEN
Kotaro  ISOZAKI
1.  VORBEMERKUNG
Von den vielen Aussagen, die die  Gefahrdung der zweiten Fremdsprachen, u. a. 
des Deutschen an japanischen Hochschulen, thematisieren, wird einerseits die 
Tatsache beklagt, dass die Anzahl der  Unteirichtsstunden der zweiten 
Fremdsprachen, seit der neuen gesetzlichen Festlegung  fiber Hochschulen durch 
das japanische Kultusministerium, immer mehr abnimmt. Trotzdem soil, 
andererseits, mit diesen reduzierten  Stunden eine  „qualitative Bereicherung des 
Unterrichts", bzw.  ein  groBerer  Lemerfolg erreicht  werden.' Wie kann man diesen 
 widersprtichlichen  Ansprtichen Rechnung tragen? Hier ware das Thema 
 „autonomes  Lernen" von Belang, weil es wesentlich nach dem individuellen 
 Lernerfolg ausgerichtet ist  und dies  sowohl  innerhalb als auch  aul3erhalb des 
 Klassenraums. 
  Im Folgenden  mochte ich erstens einen  Uberblick  fiber dieses Thema, das in 
der Fremdsprachdidaktik noch immer heftig diskutiert  wird, geben: Warum fmdet 
die  LerneraUtonomie heute so  viel Beachtung  und  welche  Fahigkeiten  und 
 Lernstrategien sind dabei erforderlich. In Hinblick darauf  mochte ich zweitens 
die bemerkenswerten  Aktivitaten der  Kumoe-Deutschschule alsexemplarisches 
Beispiel, wie das Konzept des autonomen  Lernens in die Praxis umgesetzt werden 
kann, vorstellen. Drittens werde ich das Vorgehen von Kumon unter dem 
Gesichtspunkt der  „Motivation", die beim  „autonomen Lernen" eine 
 Schltisselrolle spielt, beleuchten, woraus  ick eine Diskussion  fiber die  Vor-  und 
Nachteile der  „Kumon-Methode" ableiten  lasst. Zuletzt betrachte ich das 
ungesteuerte  Lernen  auBerhalb der  Klasse.
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2.  AUTONOMES LERNEN
P. Bimmel  und U. Rampillon anmerken,  weshalb das autonome Lernen heute 
groBe  Aufmerksamkeit rregt:  „Lemen in der Schule hat sich immer  mehr vom 
 Lernen  auBerhalb der Schule ntfernt: Festgelegte Inhalte, Methoden,  Lein-blicher 
usw. bestimmen den (Fremdsprachen-) Unterricht; Lehrende  und  Lernende sollen 
 ausflihren, was  Lelubiicher,  Lehrplbe, Lehrziele vorschreiben  — also etwas, was 
andere  fiir sie festgelegt  haben.'''' So  kam es zu einer  gegenlaufigen E twicklung: 
 „In den  70er Jahren hat sich in Europa eine  Gegenbewegung gebildet das so 
genannte autonome Fremdsprachenlemen  —,  urn sich auch  im schulischen 
Fremdsprachenlernen von solchen ,vorgefertigten  Arrangements',  unabhangiger 
zu  machen.") Es gebe verschiedene  Griinde, warum dieses autonome  Lernen 
zunehmend in den schulischen Unterricht Eingang finde; insbesondere s ien dies 
gesellschaftliche  und  lernpsychologische  Griinde. Die gesellschaftlichen  Griinde: 
 „Festgelegte L benswege gibt es in der (industriellen  europaischen) Gesellschaft 
immer weniger. Darauf  sollte auch Schule  und Unterricht  Riicksicht  nehrrien 
 und sich von ausschlieBlich stark gelenkten festen Lernformen abwenden  und 
sich zu offeneren Lernformen hinwenden, d.h. das  ,Lernen zu  lernen  `  vermitteln. 
Die  F5higkeit,  autonom  weiterlernen zu  konnen, ist in einer Zeit, die sehr schnell 
immer wieder neue Anforderungen  stellt, unabdingbar daher das Schlagwort 
vom ,lebenslangen  Lernen`. Auch Fremdsprachen werden icht  fiir die Schule 
oder Abschlusstests gelernt, sondern  urn mit Menschen anderer Sprachen 
kommunizieren zu  konnen." Die lernpsychologischen  Griinde:  „[Lernende] 
haben eine unterschiedliche Motivation, warum sie eine Sprache  lernen wollen, 
sie haben unterschiedliche  Fahigkeiten, eine Sprache zu lernen, sie haben eine 
unterschiedliche Art, etwas zu behalten  und zu verarbeiten.  [. .]  Deshalb erscheint 
es sinnvoll, im Unterricht mehr auf die genannten Faktoren  und damit auf die 
 Bediirfnisse der einzelnen Lernenden einzugehen bzw. sie zu  beriicksichtigen. 
Das  fordert die  Eigenstandigkeit  und  erhoht die Motivation. Eine  solche In-
dividualisierung des Unterrichts kann  natiirlich nur dann angestrebt werden  und 
einen positiven Effekt auf das Lernen haben, wenn [...] Autonomie in der 
entsprechenden Kultur als positiv eingeschatzt  wird.'''' 
   Autonomes Fremdsprachenlernen bedeutet, verschiedene  Fahigkeiten zu 
erlangen. Nach Bimmel  und Rampillon sind dies im Kern drei Strategien, die
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sich die Lernenden aneignen  mtissen: (1)  „die  Fahigkeit, eigene Entscheidungen 
zu treffen  und weniger gesagt zu bekommen, was man zu tun hat"; als  Lern-
strategie muss man den eigenen  Lernprozess gestalten. (2)  „der  Wile  und die 
 Fahigkeit, Verantwortung des eigenen  Lernens zu  tibemehmen"; als Lernstrategie 
muss man den eigenen Lernprozess  tiberwachen. (3)  „die  Fahigkeit zur kritischen 
Reflexion, zum Fallen von Entscheidungen  und zu unabhangigen  Hand-
lungsmoglichkeiten"; als  Lernstrategie muss man den eigenen  Lernprozess  aus-
werten.7) Mit diesen drei Momenten wird das  Lernen zu einem aktiven Prozess.
3. KUMON-DEUTSCHSCHULE
In der Situation, dass in der hoch zivilisierten Gesellschaft der technische 
Fortschritt immer schneller vorangeht, festgelegte L benswege immer weniger 
werden  und damit lebenslanges  Lernen gefordert ist, befindet sich auch Japan. 
Es ist die Kumon-Deutschschule des japanischen Kumon-Instituts  fiir Erziehung, 
die speziell  fiir Lernende mit hohem Lebensalter geeignete Lehrprogramme 
konzipiert  hat  und z. B. einen  Femlern-Service anbietet. Der Unterricht der 
 Komon-Deutschschule zi lt in erster Linie darauf ab,  ein hohes Lesevermogen 
zu erwerben. Als  Lernmaterialien gibt es insgesamt 3000  Aufgabenblatter in 15 
 Stufen.8' Eine Stufe hat 200 Aufgabenblatter, d. h. 400 Seiten. Von der ersten 
Stufe 4A bis zur Stufe 2A werden Lerner mit deutschen Liedern vertraut gemacht 
 und  lernen Alltagswortschatz. Erst mit der Stufe A tut man den ersten Schritt zur 
deutschen Grammatik, d. h.  Konjugation, obwohl normalerweise chon in den 
Stufen 4A-2A Wortschatz mit  bestimrnten  und unbestimmten  Artikeln  getibt 
wird. Von der Stufe A bis F werden Wortschatz, Formulierungen oder  Lekttire 
mit Vertiefung von grammatischen Kenntnissen bis zum Konjunktiv  geiibt. Die 
 Lernmaterialien von der Stufe G bis L bestehen aus  langeren  Lekttiren meistens 
im literarischen Bereich, z. B. Rapunzel der  Briider Grimm (Stufe G), Immensee 
Theodor Storms (Stufe H), Die Verwandlung Franz Kafkas (Stufe I), Der arme 
Spielmann Franz Grillparzers (Stufe J), Mozart auf der Reise nach Prag Eduard 
 Morikes (Stufe K) oder Der Tod in Venedig Thomas Manns (Stufe L).9)  Fiir 
diese Kumon-Methode sind folgende drei Aspekte charakteristisch:
(1) Die Lehrmethode orientiert sich an den einzelnen  Lernenden
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     halt die Methode  fur  die beste, die auf das Niveau  und die Fahigkeiten 
      der einzelnen Lerner abgestimmt is . Zu Beginn des Kurses befragen die 
 Lehrenden die Lerner zu ihrem Lernziel, ihren Erfahrungen  und geben 
      ihnen neben dem Ergebnis des Orientierungstests auch einen Hinweis, 
      mit  welcher Stufe sie beginnen  mochten. Die Lerner lernen in ihrem 
      eigenen Tempo  und zwar ab der Stufe, die sie selbst  ftir geeignet  halten. 
   (2) Alles mit dem eigenen Kopf zu denken  und zu beantworten:Selbst-
      standiges  Lernen Kumon macht es sich zum Prinzip, dass  Lernernicht 
      im  Klassenverband unterrichtet werden,  sondern jeden Tag zu Hausedie 
 Lehrrnaterialien bearbeiten.  Indem die Lerner mit ihrer eigenen Kraft 
     eine Aufgabe  Ibsen, eignen sie  sich letztlich die Lesefahigkeitan,mit 
      der sie  selbststandig deutsche  Bticher lesen  konnen. Dies wird durch die
 Lernmaterialien rmoglicht. Sie sind sorgfaltig Schritt  fiir Schritt  ftir  ein 
      bequemes Lernen konzipiert  und enthalten  viele Lerntipps. Diese
      Aufgabenblatter ersetzen den Lehrer. 
   (3) Die Wiederholungsmethode, mitder eine  sichere, feste  Lernfahigkeit 
      erworben wird — Die Progression bei Kumon geschiehtschrittweise mit 
      Wiederholungen. Wenn sich Defizite finden, werden diese sofort 
      korrigiert. Erst nachdem die  Lerner die voile Punktzahl erreichthaben, 
      gehen sie zur  nachsten Stufe. Wenn sie eine Stufe als  zu schweremp-
      finden, kehren sie zur  letzten leichteren Stufe  zurtick  und machen die 
      letzte Stufe nochmals. Sie eignen sich so sichere Fertigkeiten an und
      schreiten langsam  fort." 
 Beim ersten Aspekt wird auf die  Individualitat der Lerner  Riicksicht genommen. 
 Anfanger gehen in der Regel von der Stufe 4A aus. Dieser Ansatzpunkt ist aber 
 flexibel  und kann  verandert werden. Der Umfang des  Lernstoffs ist dem je-
 weiligen Niveau der Lerner angepasst, odass ie  ftinf Aufgabenblatter an einem 
 Tag ohne Schwierigkeiten bearbeiten  konnen. Beim zweiten Aspekt wird die 
 Selbststandigkeit derLerner  berticksichtigt. Weil  sich alle richtigen Antworten 
 zu den Fragen irgendwo in den Lehrmaterialien fi den, sind die Lernenden bei 
 ihrer Arbeit von Lehrern  unabhangig. Kumon bietet  solche beinahe vollendeten 
 Lernmaterialien a , durch die  ein Lerner als absolutes Subjekt seine Autonomie 
 zeigen  kann. Der dritte Aspekt geht darauf  ein, wie man sich  Lerninhalte sicherer
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aneignen  kann. Die Materialien von Kumon sind so angelegt, dass man einen 
Inhalt unter mehreren Aspekten wiederholt lernen  kann. Z. B. geht es  beim 
 ,,Negationssatz 1:kein" (Stufe A, Nummer 131-140)  hauptsachlich  um das 
Negationswort  „kein". Zuerst werden sechs zu  erlernende  Satze mit japanischen 
Erklarungen  gezeigt;  „Der Mann ist kein Arzt. Er ist Apotheker. Das ist sein 
 Geschaft. Er ist der Nachbar meines  Onkels. Das ist kein Medikament. Das ist 
 ein  Bonbon." Lerner schreiben wichtige  Ausdrticke ab, z.  B.  „kein Arzt", deren 
Buchstaben i hellgrauer Farbe gedruckt  sind (A 131). Mit Hilfe  der  japanischen 
 Ubersetzung, wie etwa  „sono otoko no hito wa isha dewa arirnasen. Der Mann 
ist      ",  fiillen die  Lerner  Lticken.  Damit  iibersetzen sie  Worter 
mit bestimmten  Artikeln, z. B.  „de[n] Apotheker" ins Japanische (A 132-134). 
Dann beantworten sie unter Verwendung ihrer Kenntnisse  Ober das Genus des 
Nomens  olche Fragen, wie  „,kein` ka  ,keine‘ o kakiirenasai (Schreiben Sie 
kein oder  keine!): Er ist Arzt. Sie ist   Sekretarin". Sie schreiben 
auch auf Japanisch, was die  ausgeftillten  Same bedeuten.  Welter  erganzen sie 
ihre Kenntnisse dadurch, dass sie eine grammatische  Tabelle  ausftillen: 
 „Maskulinum, Neutrum  —+ ; Femininum  "  (A 135). Anhand der 
Bezeichnung  ,,Medikament Neutrum"  erganzen die Lerner den  bestimmten 
Artikel zu diesem Wort,  „das Medikament"  und bilden auch einen Satz,  „Das ist 
kein Medikament". Damit lernen sie wiederholt das Genus des Nomens. 
 SchlieBlich kommen Aufgaben, bei denen die Lerner mit Hilfe der fett-
akzentuierten Teile von japanischen Schreibungen, wie  „dasu isuto kain  medi-
kamento" , den deutschen Satz  „Das ist kein Medikament" wiedergeben, oder 
zerstreute  Worter wieder in die richtige Reihenfolge bringen, oder  Satze  vom 
Deutschen i s Japanische,  umgekehrt  vom Japanischen i s Deutsche  tibertragen 
 miissen. 
  Nach dem  „Negationssatz 1:kein" kommen,  „der Negationssatz 2:nicht" 
(A 141-150),  „der Fragesatz  1[: ja oder  nein]" (A 151-160),  „der Fragesatz 2: 
was" (A 161-170),  „der Fragesatz 3: wer" (A 171-181)  und  „der Fragesatz 4: 
wessen" (A  181-190). Dann kommt am Ende der Stufe A die kleine  Lekttire 
 „Sommertage".  Wahrend die Lerner den Inhalt dieser  Erzahlung genieBen, 
wiederholen sie nochmals im  erzahlerischen Kontext, was sie in der Stufe A 
erlernt haben. 
  Die  Lernmaterialien von Kumon ziehen also den Wiederholungseffekt
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gentigend inBetracht. AuBerdem ist bemerkenswert, dass es in der Regel nicht 
 vorkommt, dass sich die Lerner mit alien Lernmaterialien von der Stufe 4A bis 
L  nur einmal auseinandersetzen. Durch mehrmaliges Wiederholen  bemiihen sie 
sich, die  Lerninhalte zu behalten. 
  Das Konzept der  Lernerautonomie Bimmels  und Rampillons  unterscheidet 
sich von der  Kumon-Deutschschule insoweit, als es dem ersteren sehr auf 
kommunikative  Bediirfnisse zwischen einheimischen  und  auslandischen Be-
wohnem eines Landes  ankommt, dagegen die letztere darauf abzielt, vor allem 
 Lesefahigkeit zu erwerben. Hier gibt es  selbstverstandlich auch soziale Un-
terschiede zwischen der deutschen  und japanischen Gesellschaft.  Im  .Jahr 2002 
machte in Deutschland er Anteil der Staatsangehorigen mit  auslandischer 
Herkunft 8,9 Prozent der  Gesamtbevolkerung aus. In Japan sind es nur 1,5 
 Prozent.") Daraus  erklart sich, dass sich in  Deutschland notwendigerweise di  
auf  mtindliche Kommunikation ausgerichtete  L rnmethode entwickelt. Die Situ-
ation in Japan ist anders. Auch in Japan werden immer mehr Forderungen laut, 
der Deutschunterricht  miisse  sich mehr nach der  miindlichen Kommunikation 
orientieren. Nach einer Umfrage unter Studenten an  einer  japanischen  Universitat 
wurde  „Reise" als  Lernzweck am  haufigsten  angegeben.12) Abgesehen von diesem 
 popularen  Lernzweck ist aber  klar, dass es heute  innerhalb Japans an der Not-
wendigkeit der  miindlichen Kommunikation auf Deutsch mangelt. Historisch 
gesehen, hat das Deutschlernen in Japan Tradition als  „Kyoyo-shugi"  , die 
bildungsorientierte Tendenz der Intelligenzen i den ersten 20 Jahren,  und wieder 
in den  30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Damals wurde Deutsch als Fremdsprache 
 ausschliefflich durch literarische  Lektiiren u. a. Hermann Hesses, Rainer Maria 
Rilkes oder Thomas Manns vermittelt,  und  hauptsachlich an damaligen  Hoheren 
Schulen in der intellektuellen  Schieht  verbreitet.n) Abgesehen von der Frage, ob 
man damals Deutsch mit dem  gewtinschten  Erfolg  lehrte  und lemte,  ftihrt Kumon 
offenbar diese Tradition fort, soweit Kumon die  literarischen Werke der  genannten 
drei Autoren, Unter dem Rad, den Tod in Venedig  und Die Aufzeichnungen des 
 Make Laurids Brigge teilweise als  Lernmaterialien gebraucht. Allerdings 
konzentriert sich das  Deutschlernen bei Kumon nicht  exklusiv auf das Lesen 
 und Schreiben. CDs, auf denen  alle Lernmaterialien von  Muttersprachlern 
vorgelesen werden, sind Teil des  Standardmaterials,  unddie  Lernenden werden 
angehalten, immer  „laut" zu  tiben, also zu  horen  und dann nachzusprechen.
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 Diesbeziiglich werden also auch die anderen zwei  FRhigkeiten,  Horen  und 
Sprechen, beriicksichtigt. 
  Im Hinblick darauf,  „eigene Entscheidungen zutreffen"  und eigene  Lern-
prozesse zu gestalten, bleibt den  Kumonlemern zur  selbststandigen Auswahl 
der  Lernmaterialien,  auBerhalb der abgeschlossenen vorhandenen Materialien, 
kein Raum. Aber man muss dazu bemerken:  Lernmaterialien selbst zu suchen, 
 ware  tatsachlich sehr schwer, nicht nur  ftir  langjahrige  Lerner  und in Situationen, 
wo es viel  Ntitzliches in der Umgebung ibt, sondern vor  allern bei  Anfangern 
oder bei nicht ganz so fortgeschrittenen  L rnern. In diesem Sinne ist die Kumon-
Methode als praktisch zu bezeichnen, denn  sie bietet bereits  vollstandige 
Materialien an. Eigene Entscheidungen der Lerner  beschranken sich dabei 
 ausschlieBlich auf die  Lernstrategien. Lerner entscheiden sich, nach Beratung, 
wie viele Seiten  sie an einem  Tag oder in einer Woche bearbeiten wollen, oder 
 welche Stufe  zunachst zu ihnen passt. 
  Wichtigste Momente der Lernerautonomie Bimmels  und  Rampillons,  In-
dividualitat  und  Selbststandigkeit, f nden sich trotz der  genannten Unterschiede 
 such bei  Kumon. Die drei  Fahigkeiten  und Lernstrategien  spiegeln sich bei 
Kumon in den Formen:  (1) Bearbeitungsmenge  und Lerntempo selbst zu ge-
stalten, (2)  sie selbst in einem  Lernprotokoll festzuhalten  u d (3) damit das  Lernen 
selbst zu reflektieren,  und  moglicherweise wiederholt zu  lernen, wenn der Lerner 
es  nOtig findet. In dieser Hinsicht  fordert Kumon das autonome  Lernen.
4.  MOTIVATION
Lernerautonomie  und Motivation sind eng miteinander verbunden, da es die 
 Eigenstandigkeit  fordert  und die Motivation  erhOht, wenn im Unterricht mehr 
auf die  Bedtirfnisse der einzelnen Lernenden eingegangen wird bzw.  sie 
 berlicksichtigt  werden.") Die beiden Aspekte werden auf den gemeinsamen 
Nenner  „Rticksicht auf die  Lemerindividualitat" gebracht. 
  An japanischen Hochschulen kann man zur Zeit beobachten, dass bei vielen 
Studenten die intellektuelle  Fahigkeit zum  Losen von Aufgaben  zurtickgeht oder 
sich die  mangelnde Lernermotivation, verursacht durch eine Abnahme des 
intellektuellen I teresses, immer deutlicher  zeigt.'5) Diese  Tatsachen  mtissen 
ernstgenommen werden. Aus den nicht wenigen  Beitragen  zum Thema
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 „Lemennotivation" ersieht man, dass es von der Motivation  abhangt, ob die 
Lerntatigkeit Frucht bringt oder nicht. Je autonomer die  Lerntatigkeit, desto 
schwieriger ist es aber  filr einen Lehrer oder Ratgeber, hierauf Einfluss zu nehmen. 
 Sollten Lerner ihre Motivation verlieren, ist es auch sehr  wahrscheinlich, dass 
sie die  Lerntatigkeit selbst aufgeben.  Mir das autonome Lernen ist daher not-
wendige Bedingung, dass Lerner besser motiviert sind als im  traditionellen 
Unterricht. 
  Lerner bei Kumon bestimmen mit  Riicksicht auf ihren jeweiligen  Le-
bensrhythmus, z. B. wenig Freizeit, ihre Arbeitsmenge  und ihr Lemtempo bzw. 
ihren  Lernprozess. Ihnen ist es sogar erlaubt, aufgrund von  p‘  ersonlichen An-
gelegenheiten  fiir eine bestimmte Zeit keine Seite zu  bearbeiten. Zugleich 
zeichnen sie meistens  einmal pro Woche die Menge  und den  Lernprozess in 
ihrem Protokoll selbst auf  und reflektieren damit immer, mehr oder weniger 
kritisch, wie sie sich in der Woche  bemiiht  und ob sie das  gewiinschte Ziel  erreicht 
haben. Betrachtet man diese Praxis der  Lernerautonomie unter dem Gesichtspunkt 
der Motivation, so  beinhaltet diese Praxis nichts anderes als die  „individuelle 
Entscheidung"  im kognitiven Sinne: nach B. H. Douglas (s. Anm. 16), dazu 
gehoren u. a.  „Bedilrfnisse der Manipulation", die in  jedeni Lerner latent 
vorhanden  sind. Jeder Lerner hat den Wunsch, die  Umstande, unter denen er 
 lernt, zu manipulieren  und daran  Veranderungen  vorzunehmen. Wird dieser 
Wunsch  ethillt,  erhoht sich  die Motivation der  Lerner.16) 
  Die  Worter  und  Satze in den von Kumon angebotenen  Lernmitteln sind offen-
sichtlich nicht  situativ oder thematisch zusammengefasst. Andererseits wird aber 
 vom Kumon-Insitut betont, dass alles im Kontext gelernt werde, unter  dem 
Leitsatz  „[Wir  lernen] immer  ein Wort in  einem Satz, einen Satz in  Satzen".") 
Das weiter oben genannte  Lernmaterial  „Sommertage" isteine der  Erzahlungen, 
die von  Sitter)  und  Gebrauchen i deutschsprachigen  Landem  handeln.  Solche 
 Lernmaterialien werden in Hinblick auf die Lernermotivation  ausgewahlt,  um 
 „Bediirfnisse der Anregung" durch  fremde Lander  und ihre Gedankenwelt, also 
 „Bedihinisse des Wissens" zu 
  Die Kumon-Deutschschule gibt in  ihrem Monatsbericht die ersten drei bis 
fiinf  Schiller bekannt, deren Leistungen an der Spitze liegen, d. h. die sich mit 
den schwierigsten Stufen  beschaftigen. Diese Praxis ist nach D. P. Ausubel  ein 
wirksames Moment,  um  „die Ego-Anreicherungsmotivation"  zu provozieren.
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Der Wunsch, von anderen anerkannt zu werden,  fordert die Konkurrenz zwischen 
 Lernern  und motiviert sie zum Verfolgen ihres Lernziels. Das gilt besonders fur 
junge Lerner, denn  „begabte  Grundschtiler arbeiten  viel ernsthafter an einer 
akademischen Aufgabe, in Reaktion auf  einen Prestige-Anreiz, als wenn sie nur 
,ihre Bestes zu tun  versuchen`  und glauben, dass  ihre Arbeitsergebnisse anonym 
 bleiben".19) Aus der konstruktivistischen Sicht lautet dieser Wunsch  folgen-
dermaBen:  Seder will  im sozialen Kontext  ein einziges Ich  sein, trotzdem kann 
sich sein  Handeln  fur das Ich vom Kontext nicht  trennen.  Nachst den physischen 
 Bedtirfnissen, die alle  Menschen haben, treten die  Bediirfnisse  Solidaritat, 
Sicherheit  und  Identitat im sozialen Kontext auf. Die  Bedtirfnisse im Kontext 
werden als  „Bedtirfnisse der  Selbstaktualisierung"2°) bezeichnet. 
  Auch bei  Kumon werden zwar  „BedUrfnisse d r Manipulation",  „BedUrfnisse 
des Wissens"  und  „Bedfirfnisse der Selbstaktualisierung"  berucksichtigt, allein 
es treten in diesem Bereich zugleich Mange! zutage. Als negative Seite der in 
sich geschlossenen Lernmittel werden  Lernern nur wenige Gelegenheiten ge-
geben, ihre eigenen  schopferischen  Fahigkeiten zu zeigen.  Eine Antwort auf 
eine Frage zu geben,  falls ihnen  tatsachlich nicht schwer. Je weniger  sie beim 
 Lernen  in Schwierigkeiten geraten,  urn so leichter  konnen die  BedUrfnisse der 
Manipulation  erfiillt werden. Das ermoglicht  ndmlich den  Lernern, die  Lernmittel 
zu beherrschen. Durch das Befriedigen ihrer Manipulierungssucht  verringern 
sich aber  „BedUrfnisse der  Exploration",21' d. h. etwas Fremdes zu verfolgen. 
Wenn die Lerner einige  Blater vor  dent gerade Gelernten anschauen,  urn eine 
Antwort zu suchen, finden sich die  Antwort  und Tipps dazu einfach in den bisher 
 bearbeiteten  Aufgabenblattern. Da bietet sich keine Moglichkeit, dass die Lerner 
zu neuen  anreizenden Aufgaben herausgefordert werden. Das ist  ein Verschulden 
der abgeschlossenen  L rnmaterialien, von denen eine weitere Verbesserung kaum 
erwartet werden kann. In Hinblick auf die Motivation liegt darin  fiir Kumon 
eine Aufgabe, die noch  bewaltigt  werden muss. 
   R. Gardner  und W. Lambert eilen Lernermotivationen in zwei Kategorien 
 ein:  „die  instrumentale Motivation"  und  „die integrative Motivation".  Innerhalb 
der ersten Kategorie von Motivationen ist das Fremdsprachenlernen  ein Mittel, 
 urn  ein  gewtinschtes Ziel, z. B. eine  gute Karriere, Leseverstehen oder  Ubersetzen 
eines Textes zu erreichen.  In diesem Fall sind die  Lernenden durch die Aussicht 
auf eine gute  Karriere oder akademische Forschung motiviert.  Fiir die zweite
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Kategorie ist es typisch, dass  Lerner den Wunsch haben, sich selbst in die Kultur 
der  Under der gelernten Fremdsprache zuintegrieren. D h., dass sie  sich dadurch 
motivieren,  class ie  flit- die fremde Kultur eine soziale Interaktion  vornehmen. 
Dabei st festzustellen,  class der eine Lerner in einem Kontext, integrativ motiviert, 
einen groBeren  Erfolg  ernten kann, umgekehrt der andere Lerner in einem anderen 
Kontext, instrumental motiviert, einen  groBeren haben  kann.22) Man kann also 
der einen Motivation icht den Vorrang vor der anderen geben. 
 Um Lerner integrativ zu motivieren, stehen bei Kumon die oben genannten 
 erzahlerischen  Lernmateri  alien oder die deutsche  Volksliedersammlung 
 „Frohliche Lieder" als  zusatzliche  Lernmaterialienzur  Verfilgung. Wenn al-
lerdings die Erfahrungen, im  Alltagsleben durch  gesprOchene Worte mit anderen 
kommunizieren zu  konnen, Deutsche verstehen zu  konnen, d. h.  begeisternde 
Erfahrungen der Lerner, ihr  Fremdsprachenlernen mit der wirklichen deutschen 
Welt verbinden zu  konnen, zu einer echten intrinsischen Motivation  beitragen,23) 
ist eine  solche von Kumon nicht zu erwarten. Es ist allerdings schwierig, so eine 
Inszenierung der wirklichen deutschen Welt von Kumon zu  fordern, wo es sich 
weniger  um das Sprechen  und  Horen, als  urn das  Schreiber  und Lesen handelt. 
 Solite das Lernen nach Kumon zu irgendeinem Instrument  fiirKarriere oder 
Forschung werden,  wiird.e man Ziele brauchen, die  auBerhalb des Kumon-Instituts 
festgesetzt werden. So  beriicksichtigt Kumon das  „Diplom Deutsch in Japan" 
 und  gibs eine  Ubersicht,  welche  Stale  zum  Niveau der Tests  passt.") Dasist aber 
bereits alles. Es werden keine praktischen Mittel aufgeboten.  Deshalb  miisste 
auch Kumon  solche  auBeren Ziele deutlicher machen, entsprechend den  ge-
genwartigen Aufforderungen an das  Fremsprachenlernen,  „ein personliches 
Eigentum" in  „ein soziales Eigentum"  ubergehen zu lassen, d. h. die  Sprach-
fahigkeit als Mittel zur Geltung zu bringen,  und zwar in den Formen, wie sie 
sich in der  Offentlichkeit entfaltet, anderen hilft oder zur Erwerbsquelle  wird.25) 
Der zur  Zeit  wachsenden Nachfrage, die das  Fremdsprachenlernen als soziales Ge-
meingut geltend  macht,  sollte auch Kumon starker Rechnung tragen.
5.  MOGLICHKEITEN ZUR VERWENDUNG DER LERNMATERIALIEN
Kumon bietet eine Lemmethode  und  Lernmaterialien an, mit denen die Lerner 
ihre  Tatigkeiten autonom  durchfiihren. Diese Art  und Weise des Lernens ist
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auch  fiir das  Fremdsprachenlernen an Hochschulen nUtzlich, u. a.  fiir die mogliche 
 Lerntatigkeit  auBerhalb des Unterrichts. Oft ist an japanischen Hochschulen der 
Unterricht die einzige  Lerntatigkeit, die  Hausaufgabe spielt dabei als von oben 
angeordnete  Tatigkeit nur eine  nebensachliche Rolle. Anhand der  Kumon-
Methode kann man  these  nebensachliche b gleitende Hausaufgabe  verbessern. 
Die  Lehrenden  sollten die bisherigen Hausaufgaben zu attraktiven  Lemma-
. tenalien arrangieren. Studenten sind zwar intellektuell  mtindig. Wenn sie aber 
als  Anfanger des Fremdsprachenlernens  autonom  lernen  wollten, ware es 
 wtinschenswert, dass ihnen anstelle von  vollig neuen, fremden  Ubungen das 
 Erlernte fixierende  ObungelL gegeben  wiirden. Durch  solche  Lerntatigkeiten 
 auBerhalb des Unterrichts i t das oben genannte  groBe Problem,  namlich dass es 
an japanischen Hochschulen ur wenige  Unterrichtsstunden  fur Fremdsprachen, 
vor allem  ftir eine zweite Fremdsprache auBer Englisch, gibt, zu  losen. Die 
 Lehrenden  mUssten eu begreifen, dass auch die Zeit  auBerhalb des Unterrichts 
 fUr die autonome  Lerntatigkeit Verwendung findet,  und  dafiir neue  Lern-
materialien als Angebot an die Lerner entwickeln. Indem die Lehrenden in 
Hinblick auf diese  Tatigkeit unterrichten, erkennen auch ihre Studenten, dass 
die  auBerunterrichtliche  Lerntatigkeit mit dem  Unterricht eng verbunden ist  und 
 sie selbst standig  ein einzigartiges Subjekt des Lernens sind. Erst durch die 
 Interaktion zwischen den Lehrenden  und den Lernenden, dem Unterricht  und 
der  Lerntatigkeit  auBerhalb der  Klasse  wOrde  in  fruchtbares autonomes Lernen 
 an japanischen Hochschulen entstehen. 
 Welche  Lernmaterialien eignen sich  ftir die  Lerntatigkeit  auBerhalb des 
 Unterrichts, in Hinblick auf die Materialien von Kumon? Es  ware zu  wiinschen, 
 dass von Anfang an eine Menge  Lernmaterialien bereft stehen, so dass die  Lerner 
 in ihnen  ein  Lernsystem sehen. Angenommen, dass der  Unterricht  einmal in der 
 Woche, dreiBigmal  im Jahr stattfindet, ist  ein denkbares  Modell: Die Lehrenden 
 bereiten maximal 30 Exemplare  ftir eine Woche, 900  fiir  ein Jahr vor. Danach 
 planen die Lernenden ihre  Lerntatigkeit. Sie bearbeiten maximal  ftinf Blatter an 
 einem Tag zu Hause. Wie viele  Blatter sie durcharbeiten, enscheiden die Lerner 
 selbst, aber moglicherweise mit Hilfe der Lehrenden. Es  konnte einige geben, 
 die zwischen den Unterrichtstagen, d. h. in jeder Woche jeden Tag,  regelmal3ig 
 ftinf bearbeiteten,  und andere, die im Studiensemester nicht viel Zeit haben  und 
 daher in den Ferien oder am Wochenende  mehr  Blatter erledigen.
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 FOr Anfanger  ware es am wichtigsten, sich mit  dem Alltagswortschatz vertraut 
zu machen. Diesen Wortschatz im Unterricht zu  behandeln, ware am besten, 
aber  ein  solcher Zusammenhang zwischen beiden Faktoren muss nicht unbedingt 
bestehen, weil  Wortschatztibungen weniger mit  logischem Denken als durch 
das Auswendiglernen erledigt werden.  Urn den Wortschatz u behalten, muss 
man ihn immer durch  mehrmaliges Wiederholen  Oben.  Solche  ausdauernde Arbeit 
ist besser zu Hause zu machen. Aus der Sicht der  Erganzungsmaterialien g sehen, 
ist es weiter  wtinschenswert, die  getibten  Worter  und Formulierungen mit  Il-
lustrationen darzubieten  u d von  Muttersprachlem lesen zu lassen. Illustrationen 
helfen  den.  Lernern dabei, die Materialien besser im  Gedachtnis  zu behalten. 
Akustische Materialien, z. B. CDs oder  Tonbander sind nicht zu entbehren,  urn 
Interferenzen zwischen der japanischen Silbenphonetik  und den deutschen Lauten 
zu vermeiden. Inder Kumon-Deutschschule machen die Lerner konsequent diese 
Wortschatz-  und  Formulierungstibungen in den Stufen  4A-2A, bevor sie  sich 
mit der Stufe A beschaftigen, die man aus der grammatischen Sicht als 
eigentliches Anfangsniveau bezeichnen muss. Wenn es an  Hochschulen in 
Hinblick auf die Organisation des Unterrichts schwierig ist,  solche  Ein-
leitungsstufen aufzugreifen, ware es  auch denkbar, von den vorbereiteten 30 
 Blattern mit Wortschatz-  und  Formulierungsiibungen fur eine Woche 5-10 
 auszuwahlen. Dadurch  lieBe sich diese  zusatzliche Aufgabe besser mit  dem 
Unterricht verbinden. 
  AuBerdem  mtissen  Satze, die die  im  Unterricht  gelernten  grammatischen 
Aspekte auf  natUrliche Weise gebrauchen,  gent werden.  Urn eine der  Grammatik 
gemaBe analytische Fahigkeit zu erwerben, braucht man einerseits vom Kontext 
unabhangige  Ubungen wie  Patternithungen,  und andererseits zum Kontext 
 gehorige  Ubungen wie Fragen zu einem Text,  um eine Situation im Ganzen zu 
begreifen  und diskursive Fahigkeiten zu erwerben. Die  Ubungsmaterialien si d 
mit  Rticksicht auf diese beiden  Fahigkeiten, die analytische  und diskursive 
Fahigkeit,  anzufertien. 
  Einige weitere Vorschlage  konnen zur  Losung der Defizite der Kumon-
Methode  gemacht werden. Als MaBnahmen gegen das  fehlende  Erfiillen der 
 Bedurfnisse nach dem  selbststandigen Finden der Lernmaterialien  undder 
 Bediirfnisse der Exploration sind  moglicherweise spezielle Aufgaben zu 
konzipieren, wie z. B. themenfreie Aufgaben in den Ferien, zu denen es keine
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 „richtigen Antworten" gibt, oder Gruppenarbeiten, die das Gewicht auf die 
Interaktion zwischen  Lernern legen. Dabei  hangt es vom intellektuellen Nieveau 
 und Lebensalter der Lerner ab,  ob sie ganz frei arbeiten oder ihnen die Lehrenden 
mehr oder weniger Tipps geben. AuBerdem ist denkbar, den  Lernern  Gegenstdnde 
aus deutschsprachigen  Landern, z. B. Ansichtskarten oder  StiBigkeiten, zu 
schenken,  um ihre extrinsische Motivation zu  erhohen. Als  duBere Zwecke  sollten 
nicht nur das  „Deutsche Diplom in Japan",  sondern auch das  „Zertifikat Deutsch" 
(ZD)  und die  „Zentrale  Mittelstufenprtifung"  (ZMP) im  Goethe-Institut, die auch 
in Deutschland anerkannt werden, Aufenthalte in Gastfamilien (Homestay), 
Studienmoglichkeiten in Deutschland oder sogar  Arbeitspldtze bei  deutsch-
stammigen Unternehmen immer mit Hinweisen  und Hilfsmoglichkeiten 
 vorgestellt werden.
6. SCHLUSSBEMERKUNG
4.
CALL (Computer Assisted Language  Learning)-Lernmaterialien, die zur Zeit 
entwickelt werden, haben  ein groBes Potenzial,  urn die  Lemtatigkeit  auBerhalb 
der  Klasse zu verwirklichen. Es versteht sich von selbst, dass die visuellen  und 
akustischen  Moglichkeiten der Materialien sehr  vielfdltig sind. Wer  auBerhalb 
der  Kiasse, sogar an einem  entfernten Ort ist, kann durch einen Computer leicht 
mit einem Lehrenden kommunizieren. Auch die Lehrenden  konnen  stdndig 
feststellen, wie  planmaBig die  Lemenden ihre  Lemtatigkeit  ausftihren. Da zumal 
eine  jiingere Generation mit visuellen Medien vertrauten Umgang hat, kann sie 
die  CALL-Lernmaterialien wie  ein Computerspiel genieBen.  Tatsachlich zeigen 
Untersuchungen  mit  jungen  Schtilem,  „da[ss] im Vergleich  zum  herkOmmlichen 
Unterricht zwischen 30 Prozent  und 60 Prozent der erforderlichen Lernzeit 
eingespart wird  und  da[ss] sich die Konzentrationszeit  lernschwacher  Schtiler 
 um bis zu 60 Prozent  erhoht".26' Von den CALL-Materialien ist daher zu erwarten, 
dass sie die Motivation der Lerner steigern. 
  Andererseits i t heutzutage an  japanischen Hochschulen die Rede davon, 
dass das wissenschaftliche  Leistungsverrnogen der Studenten abnimmt, obwohl 
Informationseinrichtungen unverkennbar  jdhrlich zunehmende Verwendung 
 finden.27) Sie verhelfen den Lernern also nicht unbedingt zu einer  hoheren 
 Leistungsfdhigkeit. Aus diesen  T'atsachen ist zu entnehmen, dass der Nutzen der
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traditionellen  Lemmethode, wie sie in  Kumon praktiziert wird,  namlich  Ar-
beitsblatter  eigenhandig  auszufiillen  und durch das Schreiben etwas im 
 Gedachtnis zu behalten, nicht zu  iibersehen ist. Die  neu entwickelten                                           PC-
Materialien allein  waren keine makellosen  Lernmittel. Die  Lerner  miissen immer 
noch selbst ihre optimale Anwendung herausfinden, z.B. die Materialien auf 
dem Bildschirm auf  ein Papier zu drucken  und erst darauf zu arbeiten. 
  Deutschlemer in Deutschland  konnen  auBerhalb der  Klasse das  im  Unterricht 
Erlernte praktizieren, z. B. auf StraBen oder in  Supermarkten mit Lenten 
 kommunizieren.  Solche Chancen gibt es in der Regel nur wenige bei Deutsch-
lernern  auBerhalb der deutschsprachigen Lander. Das ist  genau der Punkt, an 
 dem mein Vorschlag ansetzt.  Um  beim  Fremdsprachenlernen an japanischen 
Hochschulen einen groBeren  Erfolg zu erzielen, muss man Moglichkeiten der 
 Lerntatigkeit  auBerhalb der  Klasse, wo doch  viel freie Zeit vorhanden ist, in 
Betracht ziehen.  Dafiir haben auch die Lehrenden die dringende Aufgabe, den 
 Lernenden eu entwickelte  Lemmaterialien anzubieten.
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